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响，山水画普遍以写形代写神，以繁
杂盖简练，以浮躁胜理性，缺少对真
实物象造型的感悟和提炼，画面格调
也就随之逊色十分。这一点人文景观
彩墨画必须引以为戒，在造型上应对
传统进行深入研究和理性借鉴，并大
胆尝试造型方式的多方位探索：
　　⑴、加强造型的情感化。唐代诗
人白居易说：“感人心者，莫先于情”。
艺术的感人力量，全在于情感，因此，
画家在提炼物象造型时，要带入内心
强烈的情感去选择和表现物象，回避
被动描绘使物象体现出有意味的形
态，才即能打动自己亦能感动别人。
　　⑵、加强理智的造型提炼。创作
时，应将内心冲动而浮躁的情感净
化，融入理智的思考，适当地了解物
态事理，掌握其一般规律，避免简单
挪用古代陈法，用瞬间的视觉去扑捉
物象意态，通过长期冷静的观察和写
生来深入掌握物象细微多变的形态，
让造型符号在方寸之地既能生动传情
又能体现出理智的思想魅力。
　　⑶、加强造型的意象化。古人绘
画尚意象而不尚实相，讲究“遗貌取
神”，“超于象外，得之寰中”，人文
景观彩墨画画家也应锻炼超乎寻常的
感知能力，才能对物态形象进行高度
视觉记忆的简化，弃繁从简，化平庸
为典型，使物态符号具备一定程度的
意象程式化，并且具有一定的典型性
与象征意义去感动观者。
　　⑷、加强造型表现的个性化。以
自我性情为主导，用个性化的眼光去
捕捉物象真实和典型的特征，在高度
把握物象形神的前提下，有意识地回
避传统山水画造型的过分完整、惟美
而形成的造型特征的趋同与单一，倾
注画家主观的态度，用内心神往的形
象标准对客观物象进行夸张提炼，使
物象造型具有拟人化的特征。
　　⑸、加强“面”的构成意识。以
“面”引导造型，可以避免因对“线”
的变化和美感的过度追求而削弱形态
构成。同时，加强造型的“面”的表
现与重组，也能给色彩的表现提供一
个更为广阔的空间，因为色彩总是大
多用在“面”上而极少用在“线”上。
人文景观彩墨画的色墨关系
　　当我们面对着园林、古城、古屋、
都市等人文景观时，火热、浓郁、温馨、
装饰等“入世”感，用单一水墨很难言
尽，而单纯色彩表现又显得单薄无
力。这首先是因为中国画颜料为天然
矿石和植物提炼而成的，色彩较为鲜
妍透明，加上颜料颗粒粗细不匀，无
法随意调配融合产生丰富的中间色
调，如果不与墨色混合或搭配，很容
易显得单薄、浮滑，无法做到沉雄、稳
重。其次，是源于国画纸张细腻、平滑，
很难表现出苍茫浑厚的色彩。因此，
尝试彩墨结合无疑是较为合适的。
　　然而，纯粹地用传统山水画的笔
墨程式（即先勾皴再点染最后收拾的
程序）来表现生硬而缺乏自然生气的
建筑、庭院等人文景观又显得过于牵
强和简单化。人文景观彩墨画多半采
用中景或近景描写，描写空间相对缩
小，描写对象相对扩大，如果水墨和
色彩没有尽情地展现出材质美感，就
会使画面的可读性大大减弱。对此，
笔者认为以笔墨引导造型来传达物象
的感受，其作品的情感浓度较淡。相
反，以物象的真实感受和画面的情境
构造关系来引导水墨，其作品不但较
能打动人且成功率较高。当然，在表
现画面情境时，必须把意境、构造、
笔墨、色彩四者有机地统一起来，即
使在实际操作中有所侧重。
　　色彩在水墨山水画中的运用与发
展一直是大难题。传统山水画的色彩
氛围已成定式，较为单一。这与传统
“随类赋彩”的用色理念密切关联，这
种简单的随类“赋彩”在传统中国画
技法的程式惯性中极易走向简单化。
随着现代画家审美角度、审美品味、
审美心理的个性化、复杂化，色彩的
运用必然要走出“随类赋彩”的局限，
像“墨分五彩”那样成为“心象之色”，
融入水墨画的精神内涵，作到既随物、
随像又随情、随意、随境赋彩。在立足
本土文化品味的基础上，以开放的眼
光大胆的采用西方的色彩语汇，充实
色彩运用中不同色相、色度的层次变
化，营造不同感受的画面调子和情
境，丰富具有民族特色的彩色“心象”。
　　在人文景观彩墨画的具体实践
中，无论是以水墨为主色彩为辅，或
是色彩为主水墨为辅的绘画方式，只
要能准确地传达出物象情态和画家心
灵的真实都是值得提倡的。
　　总之，现代山水画家的社会环
境、生存条件、知识结构和精神境界
已经发生重大变化，不再满足于古典
水墨世界的把玩，愈来愈倾向于自身
的生活体味和个性化追求，倾向于对
现实世界和未知世界的探索与追求，
同时，必然也会关注题材内容及其表
现语言的自由探寻与尝试，这就给山
水画带来了新的发展契机，人文景观
彩墨画必然会随之蓬勃发展。当然，
目前人文景观彩墨画还处于探索阶
段，很不成熟，特别是还缺乏象自然
山水画那般的诗情画意，那般的美，
因此，如何使人文景观彩墨画既具备
“真”，又具备“善”和“美”，还需要
不断进行艰苦的尝试与探索。 □
方广智
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